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4 種類の混合飼料を調製給与した。その結果，繊維性炭水化物の反芻胃内消化性は Cs が







 第 4章では，エネルギー摂取面で Rsよりも有利な Csをベースに，Cgもしくは Rgと
の組合せ効果について，消化管組織と肝臓でのアミノ酸代謝を比較した結果，アミノ酸の
吸収量や肝臓での代謝量には，穀類源の影響は認められなかった。さらに，両飼料給与時
での十二指腸内へのメチオニン注入による効果を調べた結果，両飼料ともメチオニンの吸
収と肝臓での異化，および肝臓からの放出が増えたが，他のアミノ酸代謝への影響は認め
られなかった。これらの結果は，Cgと Rgの消化器官組織におけるアミノ酸代謝の違いは
小さく，Rgが Cgを代替できることを示している。 
 第 5章では，総合考察を行い，十二指腸移行アミノ酸組成からみると，イタリアンライ
グラスサイレージではリジン，コーンサイレージやイネサイレージではメチオニンが制限
アミノ酸になる可能性が高いことを指摘した。また，穀類源としての圧片処理玄米は同処
理トウモロコシの代替利用が可能なことを示した。 
 
 本論文は，自給飼料源としてのグラスサイレージ，コーンサイレージ，イネサイレージ，
飼料用玄米について，反芻動物における窒素の代謝と利用性の面からそれらの特性を示す
と共に，濃厚飼料やアミノ酸の補給に伴う自給飼料多給時における窒素利用の改善効果に
関する新たな知見を得ている。 
 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（農学）の学位を授与される十分な資格がある
ものと認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
